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Ada empat inspirasi untuk mengubah taman belakang rumah. Luas atau 
terbatas, taman belakang rumah dapat dimanfaatkan untuk beragam fungsi. 
Bagi kamu yang memiliki taman belakang rumah, saatnya untuk memanfaatkannya untuk 
beragam fungsi. Kamu juga bisa mempercantik bagian ini dengan beragam macam 
dekorasi.Kamu bisa menambahkan sofa dan bantal sofa (cushion), menempatkan tanaman dalam pot 
atau tanaman merambat, membuat jalan setapak, atau menggantung hammock atau tempat tidur 
gantung.Pilihan lainnya adalah membuat kolam ikan, mendesain taman kecil, menempatkan air mancur, 
menaruh gazebo, dan masih banyak lagi. Keberadaan taman atau tanaman akan membuat area ini 
menjadi lebih hijau.Namun, sebelum melakukannya, kamu harus memikirkan terlebih dulu, taman 
belakang rumah ini akan dialihfungsikan menjadi apa. Ada empat inspirasi yang bisa kamu pikirkan 
sebelum mengubah area ini. Saatnya untuk memaksimalkan taman belakang rumah. 
Tempat Bersantai Keluarga 
Untuk rehat keluarga, kamu tidak perlu ke luar rumah jika memiliki tempat bersantai di taman belakang 
rumah. Taruh saja seperangkat kursi dari rotan atau bambu. Jangan lupa untuk menempatkan bantal 
keci dan memasang kipas angin. Supaya terlihat lebih enak dan nyaman, ada beberapa pilihan mulai dari 
membuat taman atau menempatkan tanaman dalam pot. Jika areanya cukup luas, kenapa tidak 
menempatkan gazebo. Pilihan lainnya adalah menaruh tempat tidur gantung. Mungkin kamu ingin 
menghabiskan waktu membaca buku atau tidur siang di sini. 
 
 
Area Bermain Anak 
Jika kamu lebih suka putra putri bermain di rumah, ubah saja taman belakang rumah menjadi 
area bermain anak. Ayunan dan perosotan bisa menjadi pilihan tempat bermain mereka 
bersama teman, tetangga, atau sepupu. Jangan lupa untuk menanam rumput agar anak-anak 
bisa bermain dengan nyaman. Manfaatkan juga dinding untuk area bermain. Jika dinding cukup 
kuat, buat saja arena memanjat. Kalau tidak, bikin mural atau lukisan dinding yang menarik 
dengan bertemakan anak-anak. 
Ruang Makan Outdoor 
Bersantap ala alfresco atau makan di luar ruangan tentunya menyenangkan. Ubah saja taman 
belakang rumah menjadi ruang makan outdoor. Area ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk 
makan bersama keluarga, tetapi juga untuk menjamu teman atau mengadakan arisan 
keluarga.Cari furnitur dari material kayu, rotan, atau polimer yang tahan terhadap cuaca panas 
dan hujan. Sebenarnya, kamu bisa memanfaatkan untuk area ini untuk sarapan pagi atau 
makan malam. Keren kan makan malam ditemani rembulan dan bintang. 
Kolam Renang 
Area taman belakang rumah bisa dialihfungsikan menjadi kolam renang meski berukuran kecil 
atau sedang. Jika putra putri masih kecil, tentunya mereka senang bisa memiliki kolam renang 
pribadi di rumah walaupun memang kecil. Anak-anak bisa mengajak teman, saudara, atau 
tetangga untuk bermain bersama. Jangan lupa untuk mendesain kolam renang dengan 
rancangan yang aman karena akan digunakan oleh anak-anak. 
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